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ABSTRAK 
Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat, 
terlebih informasi terkini atau up to date, yang dapat diperoleh dengan cepat dan praktis. Kecil 
kemungkinan media cetak maupun media elektronik (penyiaran) dapat memenuhi kebutuhan 
tersebut. Hal inilah yang membuka peluang bagi media online untuk bersaing dengan media 
lainnya, karena media online mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang 
dapat diakses lebih cepat, fleksibel dan praktis. Dalam penelitian ini, media informasi yang akan 
diteliti adalah media online yang merupakan salah satu dari media massa. Penulis meneliti fungsi 
media massa, dalam hal ini yang dipilih adalah otomotifnet.com, untuk mengetahui fungsi media 
apa yang terdapat dalam pemberitaan di media otomotifnet.com. Di dalam pemberitaan 
otomotifnet.com yang terkait IIMS 2013, tampak beberapa fungsi media massa. Fungsi media 
yang dikemukakan oleh John Vivian yaitu fungsi informasi, fungsi hiburan, fungsi persuasi dan 
fungsi mendorong kohesi sosial. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis bagaimana fungsi 
media dalam pemberitaan seputar Indonesia International Motor Show 2013 pada 
otomotifnet.com. 
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